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El presente estudio busca conocer el impacto en la fidelización de clientes el 
marketing relacional de la Empresa Ludidácticos S.A.C; el grado de relación entre 
El Marketing relacional y la fidelización del cliente y de cómo el Marketing 
relacional afecta la lealtad de los clientes hacia la empresa. Definimos nuestra 
problemática a partir de hechos observados hacia los clientes de la Empresa 
Ludidácticos S.A.C del distrito de S.J.L, en donde se logró comprobar las 
deficiencias que presentan  la empresa con respecto  a la  implementación del 
marketing  relacional.  Planteamos  nuestros  objetivos  de  la  investigación para 
determinar la relación de Marketing relacional y la fidelidad de los clientes de la 
empresa. En nuestra investigación   se menciona definiciones básicas de las 
variables planteadas tomando como teóricos a los autores Burgos para Marketing 
relacional    y    Alcaide    para    fidelización    de    cliente.     Se    aplicó    un 
paradigma cuantitativo  ya  que  se  llevara  a  cabo encuestas  a  una  muestra 
significativa  para obtener información acerca de la opinión y características de las 
variables de estudio, cabe resaltar que la encuesta se aplicara solo a clientes. 
La hipótesis señaló   que   existe   una   relación   entre   Marketing   relacional   y 
fidelización de cliente, determinado la existencia de similitud con las dimensiones 
de estudio. 
 










The present study seeks to know the impact on customer loyalty of the company 
Ludidácticos S.A.C relationship marketing; the degree of relationship between the 
relationship Marketing and loyalty of customer and relationship Marketing does 
affect the loyalty of customers to the company. Define our problematic starting 
from made observed towards them customers of the company Ludidácticos S.A.C 
of the District of S.J.L, in where is managed to check them deficiencies that 
present the company with regard to the implementation of the marketing relational. 
We set our objectives of research to determine the relationship between 
relationship  Marketing  and  the  loyalty of  the  customers  of  the  company.  Our 
research refers to basic definitions of the variables raised taking as theoreticians 
Burgos  authors  for  relationship  Marketing  and  warden  for  customer  loyalty. 
Applied a quantitative paradigm that will take place a significant sample surveys 
for information about the opinion and characteristics of the study variables, it is 
worth noting that the survey should apply only to clients. The hypothesis stated 
that there is a relationship between relationship Marketing and loyalty of customer, 
determined the existence of similarity with the dimensions of study. 
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